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ABSTRAKSI 
 
ZALDY HERDIAN KURNIAWAN. PENINGKATAN SUMBER DAYA 
APARATUR MELALUI PENDIDIKAN DAN LATIHAN (Studi Kasus Di 
Kantor Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan) 
 
Fenomena yang terjadi pada saat ini berkaitan dengan rendahnya kualitas 
sumber daya manusia di Kantor Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Hal 
ini dapat diketahui Jumlah Pegawai Di Kantor Kecamatan Maduran Kabupaten 
Lamongan Tahun 2010 – 2012 terus mengalami penurunan, Pada tahun 2010 
jumlah pegawai di Kantor Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan yang 
mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) sebesar 37.50 %, selanjutnya pada 
tahun 2011 jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) 
sebesar 24 %, dan terakhir pada tahun 2012 jumlah pegawai yang mengikuti 
pendidikan dan latihan (Diklat) sebesar 23.08 %.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 
tujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang 
pelaksanaan pendidikan dan latihan (Diklat) di Kantor Kecamatan Maduran 
Kabupaten Lamongan. Fokus dalam penelitian faktor- faktor yang diperhatikan 
dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan pendidikan dan latihan (Diklat) sesuai 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No.10 Tahun 2002: tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan, 
Bahwa upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan Pendidikan 
dan Pelatihan Kerja. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pendidikan Dan Latihan 
(Diklat) di Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan ditinjau dari terkait dengan 
Metode meliputi studi kasus, kuliah, studi sendiri, program computer, 
komperensi, dan presentasi. Terkait dengan Materi bahwa materi yang diberikan 
berbeda- beda tergantung tingkatan jabatannya dan Diklat yang diikuti. Terkait 
dengan Peserta meliputi Latihan yang bersifat umum, wajib diikuti semua peserta 
pegawai negeri sipil. Latihan yang bersifat umum ini dibagi lagi menjadi 3 
tingkat, yaitu: Latihan tingkat I, Latihan tingkat II, dan Latihan tingkat III, Latihan 
yang bersifat khusus yang hanya pegawai negeri sipil tertentu. Terkait dengan 
Jadwal meliputi menyebutkan bahwa waktu untuk pelaksanaan Pendidikan dan 
Latihan (Diklat) tidak pasti, tapi pada dasarnya setiap tahun selalu ada. Terkait 
dengan Intensitas meliputi tidak selalu ada di setiap tahunnya, tapi pada dasarnya 
setiap tahun selalu ada, tapi biasanya diganti dengan BIMTEK (Bimbingan 
Teknik). Dan Terkait dengan Sarana meliputi Tempat penginapan (hotel) 
termasuk makan 3x sehari selama Pendidikan dan Latihan (Diklat) berlangsung, 
Modul dan semua kebutuhan belajar termasuk buku dan balpoint, Uang saku yang 
biasanya diberi oleh kecamatan yang mengirimkan peserta mengikuti Diklat dan 
Sertifikat Diklat 
 
Kata Kunci: Pendidikan dan Latihan (Diklat) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang 
Adanya perkembangan teknologi yang semakin maju dari masa ke masa, 
membuat persaingan dalam dunia pekerjaan meningkat. Hal ini dikarenakan 
adanya globalisasi dan modernisasi. Jika suatu organisasi atau instansi tidak bisa 
menyikapi hal tersebut, maka kelangsungan kegiatan atau pekerjaan di dalam 
organisasi atau instansi tersebut akan terhambat. Untuk itu, diperlukan adanya 
sistem yang baik yang harus dimiliki oleh setiap organisasi. Sebuah instansi harus 
didukung sumber daya manusia yang cakap karena sumber daya manusia sangat 
berperan dalam menjalankan usaha atau kegiatan di dalam instansi tersebut 
(Soekidjo Notoatmodjo, 2003 : 2). 
Perlu disadari, bahwa untuk mengimbangi perubahan-perubahan dan 
kemajuan dalam berbagai aspek yang mempengaruhi beban kerja pimpinan 
dituntut tersedianya tenaga kerja yang setiap saat dapat memenuhi kebutuhan. 
Untuk itu, seorang pimpinan harus dapat mengelola sumber daya-sumber 
daya secara efektif dan efisien terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia. 
Dalam kondisi seperti ini, bagian kepegawaian juga dituntut harus selalu 
mempunyai strategi baru untuk dapat mengembangkan dan mempertahankan 
pegawai yang cakap yang diperlukan oleh suatu instansi. Untuk mendapatkan 
pegawai yang profesional dan berintegritas memang harus dimulai dari seleksi 
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penerimaan, penempatan, promosi sampai dengan pengembangan pegawai 
tersebut. 
Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatan sumber 
daya aparatur (Ambar T.S dan Rosidah, 2003: 175). Untuk mencapai kinerja yang 
diharapkan dalam suatu organisasi atau instansi, para pegawai harus mendapatkan 
program pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk jabatannya sehingga 
pegawai terampil dalam melaksanakan pekerjaannya (Anwar, 2005:67). Untuk 
meningkatkan mutu atau kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Maduran 
Kabupaten Lamongan dengan cara memberikan pendidikan dan latihan (Diklat) 
untuk mencapai hasil yang memuaskan. Hal tersebut dilakukan untuk 
meningkatkan keterampilan dan kecakapan pegawai dalam menjalankan tugasnya 
(Widjadja,1995:73). 
Untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki 
kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap 
pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan 
dan persatuan, dan pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil. Oleh sebab itu, 
suatu instansi harus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Untuk 
meningkatkan kualitas atau kemampuan-kemampuan pegawainya tersebut, dapat 
dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Karena pendidikan dan pelatihan 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil 
secara menyeluruh. 
Pengembangan pegawai sangat diperlukan dalam sebuah instansi, karena 
dengan adanya program tersebut dapat membantu meningkatkan kemampuan dan 
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keterampilan pegawai. Pentingnya pendidikan dan pelatihan bukanlah semata-
mata bagi pegawai yang bersangkutan, tetapi juga keuntungan organisasi. Karena 
dengan meningkatnya kemampuan atau keterampilan para pegawai, dapat 
meningkatkan produktivitas kerja para pegawai. Produktivitas kerja meningkat 
berarti organisasi yang bersangkutan akan memperoleh keuntungan (Soekidjo 
Notoadmodjo, 2003:31). Pendidikan dan pelatihan juga merupakan upaya untuk 
mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian pegawai. Oleh karena 
itu setiap organisasi atau instansi yang ingin berkembang, pendidikan dan 
pelatihan pegawainya harus memperoleh perhatian yang lebih besar sehingga 
dapat meningkatkan kinerja pegawainya tersebut (Notomidjojo, 2003 : 30). 
Dengan adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi 
karyawan, maka hendaknya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat 
dilakukan secara kontinue atau berkelanjutan. Dan dengan adanya pemberian 
pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil, maka diharapkan para birokrat 
dapat mempersembahkan kinerja yang maksimal bagi instansinya. Melihat 
pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau instansi, maka tidak 
berlebihan jika dikatakan bahwa manusia adalah aset yang paling penting dan 
berdampak langsung pada organisasi atau instansi tersebut dibandingkan dengan 
sumber daya-sumber daya lainnya. Karena manusia memberikan tenaga, bakat, 
kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi atau instansi tersebut. 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Maduran, Kabupaten 
Lamongan, yang mana pendidikan pelaksanaan pelayanan publiknya belum bisa 
berkualitas karena sumber daya manusianya (SDM) masih tergolong rendah. 
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Berdasarkan jenis jabatan dan pendidikan pada Perangkat Desa di Kantor 
Kecamatan Maduran Tahun 2011 dapat dijelaskan bahwa jumlah Perangkat Desa 
dengan pendidikan terakhir SD sebanyak 27 (24,77%), pendidikan terakhir SMP 
sebanyak 19 (17,43%), pendidikan terakhir SMU sebanyak 44 (40,37 %), 
pendidikan terakhir D1/D2/D3 sebanyak 2 (1,83 %), pendidikan terakhir D4/S1 
sebanyak 17 (15,60%), dan yang berpendidikan terakhir S2 belum ada. (Sumber: 
Kantor Kecamatan Maduran, Tahun 2010) 
Fenomena yang terjadi di Kantor Kecamatan Maduran Kabupaten 
Lamongan pada saat ini adalah terkait dengan dengan pendidikan dan latihan 
dalam upaya peningkatan sumber daya pegawai kecamatan. Tabel berikut ini akan 
ditampilkan jumlah pegawai di Kantor Kecamatan Maduran Kabupaten 
Lamongan periode tahun 2010 – 2012 sebagai berikut : 
 
Tabel 1.1 
Jumlah Pegawai Di Kantor Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan 
Tahun 2010 – 2012 
No Tahun 
Pegawai Prosentase 
(%) Keterangan Jumlah Ikut Diklat 
1 2010 16 6 37.5 - 
2 2011 25 6 24 
Peserta Diklat adalah 
orang yang sama dengan 
tahun sebelumnya 
3 2012 26 6 23.08 
Peserta Diklat adalah 
orang yang sama dengan 
tahun sebelumnya 
    Sumber: Kantor Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan, Tahun 2012 
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Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai 
di Kantor Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dalam 3 tahun terakhir terus 
bertambah, tetapi jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) 
di tiap tahunnya tetap yaitu 6 orang, dan keenam orang tersebut adalah orang yang 
sama dengan tahun sebelumnya. Secara prosentase (%) jumlah pegawai di Kantor 
Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan yang mengikuti Diklat dari tahun 
2010 – 2012 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2010 jumlah pegawai yang 
mengikuti Diklat sebesar 37.50 %, selanjutnya tahun 2011 jumlah pegawai yang 
mengikuti Diklat sebesar 24 %, dan tahun 2012 jumlah pegawai yang mengikuti 
Diklat sebesar 23.08 %. Hal ini mengindikasikan semakin menurunnya kualitas 
sumber daya pegawai di Kantor Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. 
Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan kajian yang lebih 
mendalam terhadap “Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui 
pendidikan dan latihan di Kantor Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan” 
 
1.2.  Perumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka penulis di dalam 
melakukan penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: 
“Bagaimanakah peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui 
pendidikan dan latihan di Kantor Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan ?” 
 
1.3.  Tujuan Penelitian 
Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk mengembangkan hasil 
penelitian tersebut untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Tujuan penelitian harus 
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sejalan atau konsisten terhadap judul dan permasalahan penelitian. Dalam 
rumusan penelitian harus tercantum jawaban dan permasalahan penelitian 
(Amirin, 1987 : 86). 
Berdasarkan latar belakang serta perumusan masalah dimuka, maka tujuan 
yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 
kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan latihan di Kantor 
Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan 
 
1.4.  Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1. Bagi penulis 
Penelitian ini bermanfaat melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir 
ilmiah dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah, 
berdasarkan kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari Ilmu Administrasi 
Negara. 
2. Bagi Instansi  
Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan atau sumbangan 
secara teori agar dapat membantu mengatasi masalah yang tengah terjadi. 
3. Bagi Universitas 
Untuk menambah koleksi perbendaharaan pada Perpustakaan Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur khususnya pada Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik. 
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